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“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  
Dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang- orang yang berakal”.  
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang 
akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 
seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang 
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm. 
 
Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku 
 
Alhamdulllahirabbil’alamin….  Alhamdulllahirabbil ‘alamin…. Alhamdulllahirabbil  
alamin…. 
Akhirnya aku sampai ke tiik ini, 
 sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb 
 Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb  
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia 
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan  
bagi keluargaku tercinta 
Ku persembahkan karya kecil ini… 
untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa  
di dunia fana ini Ibundaku tersayang (Hj. Isnawati)  
serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang 
berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak 
pernah ku ketahui,  
namun tenang temaram dengan penuh kesabaran  
dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (H. bahtiar)  
yang telah memberikan segalanya untukku 
Kepada Adik-Adikku (Fikri), (Nazariah), (Ratna) 
terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan  
semoga Adik-adikku tercinta dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari. 
Kepada teman-teman seperjuangan  khususnya rekan-rekan PS Lokal B 2012” yang tak bisa 
tersebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapakan  
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Kepada Sahabat setiaku forever (Muhammad ikhsan nor sholihin ,hengki, Dimas Dwi 
putra,Faisal fajar, ida Yusliani, hanafi, rifani, dan intan nia putri)  syukran banget atas 
supportnya baik itu moril & materil 
kepada Anak-Anak Kontrakan Binabrata yang bersama-sama dalam tempat tinggal  
yang telah dirasa suka duka kita lalui  
(Muhammad ikhsan nor sholihin, Rajib Muharja, Subhan, dan Sigit Hidayat). 
 
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang 
siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana. 
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan 





حرلا نمحرلا للها مسبمى  
 لله ُدْمَحلا ْصَأ َو ِهِلآ ىَلَع َو ٌدَّمَحُم َنْيِلَسْرُملا َو ِءاَيِْبَنلأا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلََسلا َو ُةَلََصلا َو َنْيِمَلاَعلا ِّبَر ِهِباَح
 َنْيِعَمْجَأ 
Segala puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan taufik 
dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Prosedur Pelunasan Setoran Haji Pada Bank BRISyariah 
Banjarmasin”. 
S{alawat serta salam tak lupa selalu terucapkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan 
beberapa pihak. Maka melalui karya ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin, Bapak Prof. DR. H. Ahmadi Hasan, MH. yang telah 
menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua jurusan Perbankan Syariah Bapak Rahman Helmi, S.Ag, M.Si 
yang berkenan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. H.M. Amin Djamaluddin, MA selaku pembimbing satu dan Ibu 
Patimatu Jahra, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing dua yang telah 
memberikan motivasi, arahan, dukungan, bimbingan, petunjuk dan 
koreksi terhadap penyusunan skripsi ini. 
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4. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan, pelajaran dan pelayanan yang baik selama peneliti 
berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang kami sayangi dan 
kami banggakan ini. 
Selanjutnya, peneliti hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan oleh 
Allah SWT. ganjaran pahala berlipat ganda baik di dunia, maupun di akhirat kelak. 
Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan, 
namun peneliti berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dalam menambah ilmu 
pengetahuan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
 
 Banjarmasin,     Juni 2016 
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